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チ GaAsFET SPST を新たに提案し所要の特性を実現をしているo
以上のように本論文では、ディジタル無線通信方式に使用される周波数ダイパーシチ、スペースダイバーシチ、周
波数軸誤り訂正方式、サイトダイバーシチ等の各種ダイパーシチに対し、種々の新しい構成法を提案し、提案した方
式のそれぞれに対し理論解析を加え改善効果を明らかにするとともに、実験による特性把握を行い理論解析ならびに
改善効果の妥当性を確認している o また、これらの方式を実現するために必要な無線機器について具体的な回路構成
の検討を行い新しい構成法を考案し回路を実現し設計手法を確立しているo これらの方式ならびに装置は、実際の通
信装置へ応用し大幅な周波数利用効率の向上に寄与している。これらの成果は、通信工学の発展に寄与するところが
極めて大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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